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Año de n i 3 . - t i m a LÚDCS 21 de Abril. Número 125. 
Maletín 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe ri e á este periódico en U Redacción, casa de Josí fioauttt RSDONDÓ.— calle de La ' P la te r ía ,JL^T . -^ 'n SO reates semestre y 30 el trimestre 
' , pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Lutgo que los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban lot números del Bolelin 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena 
dómente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A R T E J J F I C I A L . 
«IXISTEUIO D E L \ GOBGUN.ACION'. 
A'ecreíarío general. 
VÓT el Minis ter io de la Guerra 
so dioe A é s t e de la Gobe rnac ión 
con fecha 24 de Marzo ú l t i m o , lo 
s iguiente: 
«Exorno . S r . = E l Sr. Minis t ro 
de la Guerra dioe hoy a l B r i g a -
dier encargado del despacho da 
la Dirección general de C a b a l l é -
l i a , lo que s ¡ g u e : = B n vista de la 
c o m u n i c a c i ó n que d i r i g i d V . E . 
á este Minis te r io en diez y siete 
del mes actual , part icipando ha-
ber desaparecido de Pamplona e l 
C a p i t á n y Al fé reces del a rma de 
su accidental cargo con destino 
en el reg imien to H ú s a r e s de Pa-
vía D. Fernando G u r o w i s k i y Bor-
lion, ü . Federico Barrasa Diez, 
0. A n t o n i o Diez Mogrovejo y don 
Juan Ortigosa y Zozaya, o l Go-
bierno do la R e p ú b l i c a se Ua ser-
vido disponer que los referidos 
oficiales sean baja def ini t iva en 
ol ejercito, p u b l i c á n d o s e en la 
orden general del mismo y d á n -
dose cuenta de t a l d isposic ión ¡i 
los Directores generales de las 
armas é ins t i tu tos . Capitanes ge-
nerales de los dis t r i tos y Sr. M i . 
nistro ds la Uabernacion, á fin de 
<iue los ;ntares¡<dos no puedan apa-, 
vecer en pu<i''.o a lgano con un ca-
rácter que han perdido con arre-
glo A ori .l-ii.tnza y ó r d e n e s v i -
dentes, formaiu'cso la enrrespon-
'liento sumaria en a v e r i g u a c i ó n 
'lo la- causas A » s o desapa r i c ión , 
'luedamio suji tos á io que de la 
i i ismn r tsmlavc. si se presentasen 
ó fuesm Lnbidos .» 
De drcien del Poder Ejecutivo 
Je la J1»".'íMírca coinmiieada por 
e l S r . Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
lo traslado á V . S para su cono- : 
c imiento y efectos oportunos. Ma-
d r i d 5 de"Abr i l de 1873 .—El Se-
cretario general , J . de Carva ja l . 
Lo que he dispuesto pub l i ca r 
en este per iódico oficial á los pro-
pios: fines. León 16 de A b r i l de 
1573 .—El Gobernador, Prudencio 
S a ñ u d o . 
GOBIERNO D E P R O V I N C I A . 
, Circular.—Núm. 272. 
E s t á n d o s e d i r ig iendo constan-
temente comunicaciones, á este 
Gobierno por los Alcaldes de los 
pueblos de la provinc ia , en so-
l i o i t n d de que se les e n v i é por m i 
conducto las c é d u l a s talonarias 
correspondientes, para poder acre-
d i ta r e l derecho electoral en las 
p r ó x i m a s elecciones para Cdrtes 
Consti tuyentes que han d e t e n e r 
efecto en los dias 10, 1 1 , , 12 y 
13 del p r ó x i m o raes de Mayo; 
he dispuesto d i r ig i r les la presen-
te á ñ u de que pueda l l e g i r á 
conocimiento de todos, h a c i é n d o -
les saber que la p rov is ión de las 
mencionadas cédu l a s no e s t á á 
cargo de este Gobierno c i v i l , n i 
de l de la Excma. D i p u t a c i ó n pro -
v i c c i a l , siendo por cons iguhn te 
ú n i c o y exclusivamente da los 
Ayuntamien tos e l hacerse can 
ellas del modo que crean mas 
conveniente á sus inlereses. 
L o q u e he dispuosto se inser te 
en o l per iódico oficiül de l . i p r o -
v inc ia para conocimiento ' io los 
Munic ip ios . 
Loan 19 de A b r i l de 1873.— 
Prwlnnvio S a ñ u d o . 
SECCION DE FOMENTO. 
Núm. 273. 
Por decreto de 12 del corr iente 
mes y é pe t ic ión de D. Urbano 
de las Cuevas, vecino de esta c iu-
dad, como representante de don 
Manuel Pé rez del Mol ino , que lo 
es de la de Santander, concesio-
nario de la mina de plomo deno-
minada Aure l iana , sita en t é r m i -
no realengo del pueblo de Hor-
. cadas, A y u n t a m i e n t o de Ria2o, 
paraje que l l a m a n Vareroiellas, 
he tenido á b ien a d m i t i r l e la re-
nuncia que de la misma ha hecho 
y declarar franco y Mgis t rab le 
e! terreno que comprende. 
Lo que se hace saber por me-
dio de este p e r i ó d i c o of icial para 
conocimiento de l p ú b l i c o y en 
cumplimiento de lo prevenido ca-
la ley d é m i n e r í a ' v i g e n t e . 
León 14 de A b r i l de 1873.— 
E l Gobernador. Prudencio Sa-
ñ u d o . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N . 
I > r * O V Í n . © i a . d o T . - i O o n . ASO ECONÓMICO DE 1873-74. 
PESUPUESTO general do gastos é ingresos, aprobado p o r la Exce-
Jenl ís ima D i p u t a c i ó n en ses ión del dia 8 de Aftn'í de 1873. -
PHESUPUESTO DE CASTOS. 
1." SECCION.—GASTOS OHUBÍIOWOS, 
Capi í t i io I . — A d m i n i s t r a c i ó n ¡iroBtnoiíii. 
Ar t i cu lo 1." I n d e m n i z a c i ó n de los Sonoros D i p u -
' t ado i individuos de la Comisión permanente y suel-
dos da los empleados de la S e c r e t a r í a y Coa tadu-
r ia de la Diputaciua 
Gastos de mater ia l de la S e c r e t a r í a y d e m á s de-
pendeucias de la D i p u t a c i ó n . 
A r t . 2." Sueldos del Arch ive ro d6 la p rov inc ia y 
del ü o p o s i t a r i o de fondos provinciales 
A r t . 3 . ' Gastos de mate r i a l de la Comis ión de 
Monumentos 
Copi íu io H.—Servic ios generales. 
A r t . 1." Gasto.-: que o r ig ine la reserva del e jé r -
ci to 
A r t . 2." Gastos que e l servicio de bagages oca-
siona á esta provincia 
A r t . 3." Gasto-! q u ; ocasiona la impres ión y pu-
bl icación del B o l e ú n uficiai • . . . 
A r t . 5. ' Gastos do ca lan i ióadeá p ú b l i c a s dentro-, 
del t e r r i to r io de !a provincia 
Capitulo V.—ins t rucc ión p ú b l i c a . 
A r t . 1 . ' Junta provincial del r. tno 












A r t . 3." Escuela no rma l de maestros. . . . 
- A r t . 4.° Sueldo del Inspector p rov inc i a l de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . . . 
A r t . 0." Bibl ioteca p rov inc ia l 
Capitulo VL—Beneflcencia. 
A r t . 1 . ' Estancias de dementes. . . 
A r t . 2." Estancias del Hosp i t a l de León, 
A r t . 3." Casa de Misericordia 
A r t . 4 . ' Cas;is de E x p ó s i t o s 
A r t . 5." Casa de Mate rn idad . . . . 
Capi tulo VIH.—Imprev i s to s . 
• Un ico Para cub r i r los gastos de esta clase que 
puedan ocur r i r durante e l ejercicio de esto presu-
puesto • . • • • ••: • • ' • • 
2." SECCION —GASTOS VOLUNTABIOS 
Capiiu/e / / .—Caminos «ecinfl/e». 
A r t . 2." Dividendo entre todos los partidos para 
la c o n s t r u c c i ó n de caminos. . • 
Capitulo I I I . — O f t r a s diversas. 
Unico. S u b v e n c i ó n para aux i l i a r la constrncoion 
de obras á cargo de los A y u n t a m i e n t o s 
Copiluio I V . — O t r o s gastos. 
Unico. Cantidades que se dest inan & objetos do 
i n t e r é s p rov inc ia l 














P R E S U P U E S T O OIS I K a R E S O S . 
1." SECCION'.—INGHESOS ORDINARIOS. 
Capitulo V I . — I n s t r u c c i ó n púb l i c a . 
Unico. Impor te de los ingresos propios de los 
Establecimientos del ramo 
Cnptdilo VII.—Beneficencia. 
Unico . Impor to de los ingresos propios de los 
Establecimientos del ramo 
SEGUNDA SECCION. 
Capitulo I I . — 4 r í i i í r i o s e s p e c í a t e . 
Unico. Impor to del repar t imien to outre los pue-
blos de la provincia en p r o p o r c i ó n de ¡o que satis-
l'acen a l i-stado por contribuciones directas. . . 






TOTAL GENERAL DE GASTOS. . 
IDEM ÍDEM DE INGRESOS. 
556.597 91 
556.597 91 
I.eon 14 de A b r i l de 1 8 / 3 . — E l Vico-presiden te, Narciso N'uiiez. 
- I ' . A . lio la D . — E l Secretario, Domingo D h z Caneja. 
R E P A R T I M I E N T O provinc ia l entre los ¡pueb los , en proporc ión á lo 
que por contribuciones directas paga "cada uno a l Tesoro, aproba-
do por la D ipu t ac ión en ses ión del 9 de A b r i l de 1873 para sub-
















Bercianos de Ournino. 
Rcrcinuoé d".l Paramo. 
llttrlan^M. 




Buslillo del Punimo. 
Cubnihis (taras. 






Cnro|ifi IÍI: Villuvidel. 







Cast i i fa 'á . 











Cabrones del Uio. 
Ciuianes del Tejar. 
Cimanes de la Vega. 
Cistierna. 




Corvillos de los Oteros. 
Cui' i l las . 
Cuadros. 
Cubiüas de Bueda. 
Cubillas de los Ot-ros . ' 







Fresno de la Vopra-
Fuentes de Curb'ajul, 
Galle<ruidoá. 
Importe de lo que pagmi ii 
Tedero por contribunon. 
Terriluiial. 
l 'esí . (.s 
Industria'. 
/ '«•( l.s 
4 482 . 
10 20!) 60 
1SS36 . 
Ii.130 41 
1!) 089 90 
11 493 . 
7 042 80 
21 I f í -«O 
12 841 92 
11.884 80 
6.211 04 
0 147 18 
18 869 01 
19 477 62 
8 1.12 50 
7 805 16 
3 897 • 
9 n i ; 80 
19 289 70i 
8.155 30 
7 959 00 
10.900 44 
5.328 90 






0 918 • 
5.809 30 
3.613 90 





8 326 00 





10 881 • 
11 262 30 
7.509 «6 
2 677 86 
10 658 34 
9.458 10 
11.450 34 
8 835 94 
12.962 70 
13.666 84 
18 133 20 
12 672 30 
11 537 40 




17 617 14 




6 069 9li | 
8 813 80j 
12.429 90| 
3 818 80 
12 235 32 















































































•ÍH18"3 T i . 
IVsí Cs. 
4 739 19 
10 492 09 
19 308 06 
7 617 08 
19.317 27 
11 691 2¿ 
7 23.) 80 
36.172 Vi 
12 91)5 :5 
12 154 55 
3.3IU 12 
6 7 ¡ í 36 
21 112 33 
21 497 58 
5 205 50 




5 327 28 
8 154 63, 
11 182 • 
5 4ii0 87 
13 250 70 
11 360 Oí 
12.363 79 
9.300 37 
7 572 67 
7 334 22 
7 007 36 
5 951 01 
3 723 44 
8 189 86 
11.756 90 
11.662 23 
3 824 23 
12 736 81 
8 533 63 
8 998 27 
8 722 95 
11.971 82 
0 112 20 
4.954 86 
11.463 47 
15 764 50 
7.616 19 
2 677 86 
10.916 72 
9 769 21 
11 663 40 
8 929 06 
13 197 49 
16 247 31 
18.330 36 
13 318 56 
11.626 04 
10 986 54 
12 857 96 
8 9 i l 83 
12 508 78 
17.803 70 
8 3S5 32 
14.446 27 
13.571 66 
13 498 36 
6.189 76 
8 953 30 
12.715 25 
5 877 86 
12 682 74 
6.076 87 




1 413 16 
3 883 36 
2.168 74 
1.346 68 
6 "10 Oí 
2.410 76 
2 234 76 
985 02 
1 251 08 
3 916 28 




1 810 68 
4.»13 38 
988 25 
I 512 es 
'2 074 20 
1 012 98 
2 458 06 
2 3vi9 96 
2 293 84 
1 Tia 26 
1 404 7li 
I 364.26 
1.300 .• 
1 i03 96 
690 68 
1 519 26 
2 1 8 1 90 
2163 36 
709 38 
2 362 66 
1 586 72 
1 669 18 
1 61¡5 12 
2 221 34 
1 133 86 
919 12 






2 163 6S 
1.656 30 
2.447 44 
3 014 86 
3 401 26 
S;.470 94 
2 136 70 
2 038 32 
2 385 44 
1 658 7i 
2 315 38 
3 303 58 
1.535 48 
2 679 Di; 
2 517 7,s 
2 504 . 
1.148 22 
1.600 as 
2 304 20 
1 oo;) «u 
2 332 7-2 
1.127 28 




•¡onializ» dn! l ' ino, 
(ir adetVs 
Grujiil d« Cnnipns. 
tinsenduiiio los Oteros. 


















Llamas ds la Rivera, i 
LÜS tíí.rrioa dd Luua. 
Los U'irrics de Saia^, 
Lucillo. 
MllgHÜ. 
.Mansi.la da las Mulus. 










Oseja tis Sr.jambrtf. • 
Otern de liscurpizo. 
Pajares Ab los Oteros, 
l'alacios del Sil • 
Palacios da la Valduerna. 




Pola de .Uordon. 
Ponferrada, 
Ponida. 
Posada de Valdeon. 




Priaruuza del Rierzo. 
Puente de Uomiogo Florez. 
QllinUaa y Congosto. 
Quintana de) Castilln. 
Prioranza Ue la Valduerua 
Quintana del Marco. 
Rabanal del Camino. 





Hieiro de la Wsra. 
HinÜn. 








S. Andrés del Rnbanedo. 
P. Adrián del Valla. 
St'i Colomlii de Curueüo 
Sta, Cülouibi de Soin'.iza. 
Sin. Cristina Valmndrigal. 
S.Cristóbal déla Polautsru 
S E-itebau de Nossles. . 
18.433 80 
7 762 50 
5 5Í ! 36 
K¡m . 
1S sin 08 
11.700 . 
9 72Í 50 
9.783 
11 318 01 
12 169 80 
9.803 70 
8 rm C0 
11.115 
22 311 SU 
12 837 80 
15.978 20 
8 33 i 
10.789 50 
17 017 50 





15 597 99 
0.503 70 
14 112 
13 107 06 
5.153 04 
10 179 
14 026 11 
3 308 Oí 
18 995 94 




11 7 i0 50 
7 213 80 
15.505 
3. esl-
ío 043 50 
15 813 
9.429 30 
9 215 10 
10 723 50 




29 250 90 
6 440 50 
3 897 
8 723 16 
14 177 34 
4.509 • 
4 49S, 96 
12.633 83 
11.Í92 30 
10 503 • 
9 707 76 
8.893 26 
11 103 60 
13.926 96 
5 815 50 
8.865 • 
3.230 76 
9 383 58 
7 .25Í » 
14.400 311 
13 l¡6S 30 
« 593 20 
9.793 41 
5 193 • 
5 2 0 í 70 
7.016 50¡ 
8 Oíll oo: 
29 516 !0' 
ü Oilii 20! 
I I 314 ;¡o¡ 
/ i .2iü 921 
10 813 5U 
15 554 31 
te.OUS 70 
18 010 80 



















1 153 28 
306 34 
48 800 72 


























1 i9 32 
122 43 
1.066 10 



































19 393 04 
8 01) 1 53 
5 616 97 
45 Oü.l 38 
19 237 53 
11.770 49 
10 5U2 80 
10 013 02 
11 424 01 
12 281 63 
» 874 72 
8 SOI 06 
11 358 80 
27 8S5 75 
12 762 88 
10 £05 9 
8.602 13 
17 3>!S iO 
18 170 íll 
7 3S3 20 
124 F.79 3-! 







5 308 33 
13 085 5!) 
14.201 OS 
3 373 7'. 
19 069 08 
5.329 9* 
11 0S3 99 
11 827 71) 
13 973 54 
11 972 04 
8 290 63 
15.724 80 
3.922 71 
11 093 01 
15 916 56 
9 987 39 
9 603 32 
11 056 00 
8 . H 8 06 
5 (;73 32 
5 142 99 
13 738 10 
35 995 611 
5 538 0 
4 068 19 
9 119 07 
16.710 71 
4 509 • 
4 025 87 
12.897 63 
12 161 28 
10 806 48 
10 181 85 
10 036 48 
11 371 3!) 
15 C07 32 
0 02 í I I 
8 990 08 
3 202 20 
10 091 35 
7 990 • 
1Í .7 I6 77 
13.331 05 
8.957 84 
12 514 731 
5.418 25 
5 310 "0 
8 291 8()| 
8 238 13 
36.000 40 




18 093 03I 
12.220 07) 
19 221 50 
6.679 611 
3 634 98 
1 ¡84 30 
1 O í ! 84 
8.331 81 
3.572 30 
i .m 44 
1 937 10 
1.857 42 
SU 19 22 
2 278 30 
1 831 82 
1.032 14 
2 107 08 
5.172 84 
2 307 .18 
3 024 76 
I 093 71 
3.225 58 
3 370 72 
1 370 • 
23 105 40 
¡ 0 1 4 28 
1 07» ! í 
1 417 £0 
•2 9:-!l 36 
1 250 00 
2.732 2!» 
2 708 00 
98 í 7(1 
2.427 40 
2 «31 2S 
123 SO 
3 537 30 
988 70 
2.167 42 
2 194 02 
2 592 04 






1 832 08 
1 781 42 
2 051 . 
1.511 46 
1 052 42 
954 00 1 548 40 




3 099 86 
S36 42 
858 08 
2 391 62 
2 '25li 60 




2 900 28 
1.117 46 
1 007 08 
605 16 
1 983 30 
1 483 28 
2 729 98 






1 531 80 
0 789 68 
950 22 
2 233 7.1 
S2 ¡ 73 
2 086 22 
3 3,'il¡ 30 
2.266 .Si 
3.500 24 
1 239 06 
AYUNTAMIENTOS. 
Sta. Maria d.'! Cáramo. 
S h . Maria da OM' s. 
Sta. Marina del Rey. 
Stas Martas. 
San Millan . 
Santiatro Millas. 
Sta. Maria de la Isla.. 
S. Pedro Bárdanos . . . 
S. Esteban de Valdneza 
San Justo do la Vega.. 
Sanlovenia laValdoncina. 
Siirtleya. . . 
Solo y Amio. . 
Snto de la Vepa,, 












Val de San Lorenzo. 
Valle da Finolledo. 
Valderrueda. 
Valdt'samario. 
Vaiverde de! Camino. 








Vega de Espinareda. 
Vega del Valcarce. 
Vegas del Condado, 



















Sta. Elena do Jurnúz. 












Urdíales del Párauiu. 
Z'.te.i. 
ruru.. . . 
, 4.122 90 
6.732 90 




- 9 360 • 
- 4 200 30 
11 911 07 




.27 414 • 
11.479 50 
J l 976 84 
15.754 SO 
17.622 • 






60 330 10 
17.730 36 
11 261 7'J 
8 400 00 
I I 403 • 
3 393 • 
10 818 • 
19 389 06 
4 970 34 
5 616 
1 738 06 
Í . 7 6 3 
5 716 SO 
11 022 8 ¡ 
8 918 04 
7 52S 80 
11 476 
23 185 «O 
8.976 24 
11.143 80 
26 900 44 
9.135 ¿O 
6.040 80 
8 345 '¡0 
8.298 «0 
13 210 30 
20 473 20 
6.084 » 
8.789 40 
8 887 50 
9; 189 >' 
21 828 60 
8.382 «O 
17.400 60 
11 614 86 












8 035 » 
7 954 "4 
9.650 















































































4 713 44 
6 975 11 
22 805 2 i 
23 916 78 
6.810 41 
21 534 97 
9.502 99 
4.303 54 
12 302 70 
21.050 78 








5 351 04 
17 969 73 
19 255 03 
7.729 d ! 
6 872 31 
20.545 M 
53 S13 £3 
18.105 60 
12.955 58 
8 538 4i) 
11 796 7U 
3 532 39 
15 323 




2 820 77 
0 134 40 
11 589 41 
9 063 80 
7.868 18 
12 712 49 
«3 619 87 
9 072 70 
11 368 98 
35 038 24 
10 133 77 
0.107 «8 




0 244 'JO 
8.977 02 
8 995 D'J 
9 388 81 
23 314 'J8 
5 509 f'J 
17.305 96 
11 733 M 
13.214 94 
13.530 30 
13 037 83 
11 670 89 
S 778 19 
17 697 89 
9 861 73 
25.1 87 08 
19.946 0!) 
14 257 51 
15 m "7 
3 193 83 





. 2.687 452 56' 2IU 431 l V'¿ !/0'j 883 07 538 071 
871 70 







2 293 34 
4 016 24 
1 728 98 
2 238 70 
2.213 02 
5.303 34 
2 183' 54 
2.270 34 
2 989 08 
3 421 38 
992 60 
3 337 10 
3.371 80 
1.433 88 
1 274 80 
3811 24 
0 927 86 
3.3:>8 00 
2 403 28 
1.583 80 
2 188 34 
055 28 
2 842 42 
3.858 30 
947 80 










2 108 94 
6.499 56 
I 880 18 
1 1112 98 
1.587 20 
1.545 30 
2 755 76 
3.836 84 
1 158 41 
1.665 26 






2 451 20 
2 509 88 
2 529 80 
2 104 8s 
1 628 M I ! 
3 282 9.S 
1.829 »u 
1.633 80 
3 701 i» 
2 641 96 
2.938 06 
592 50 
1 510 3 í 
1 ¡82 48 
1 800 26 
1.08:! 74 
1.919 nu 
I.KU H de Alirü di' 1873 .-KI Vice [,• 
!.—Ei rierrtijiú'. I!«niiiis» Uiiiz C-nija. 
i t l e . N.IP.Í-O Jjufio -P. A. ju 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
f R O Y l N C I A DE 1E0N. 
• Siendo m u y frecuentes las que-
jas que se reciben en este Gobier-
no de m i cargo da individuos de 
]; i ciase de t ropa coa l iceacin 
tempora l por enfermos, en d is t in -
tos pueblos de la provincia y 
t r a n s e ú n t e s , de que los Alcaides 
no quieren socorrerlos con el ha-
ber y pan que les corresponde, 
l íe de merecer de V. S. haga e n -
tender á dichas autoridades la 
o b l i g a c i ó n en que se ha l l an de 
atender á dichos suministros, a s í 
como ex ig i r l es e l m á s exacto 
cumpl imien to sobre t a n a tendi-
bles necesidades del s e rv i c io .» 
Lo que he dispuesto se inserte 
en este per i t ídico o&eiaL á fin de 
que los Sres. Alcaldes procuren 
c u m p l i r cuanto sobra el par t icu-
lar se les t iene prevenido s in dar 
lugar á que se repi tan las que-
jas qu:! se mencionan en la p r e i n -
serta c i rcu la r , en la in t e l igenc ia 
de que estoy dispuesto íi ser inexo-
rable con e l que falte a l c u m p l i -
miento de sus deberes. 
León 18 de A b r i l de 1 8 7 3 . — E l 
Gobernador, Prudencio S a ñ u d o . 
U!í LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
¿DHimsmcioN EÚONÓIIICA DE LA PRO-
VINCIA DE LEON. 
Di recc ión general de con-
t r i l u c i o n e s con lecha 5 del ac-
t u a l , me dice lo s iguiente : 
« E l E x c m o . Sr . Min i s t ro de Ha-
cienda ha comunicado á esta Di-
n e c i o u general con fecha 15 de 
M a r i o p r ó x i m o pasado, la ú r d e n 
s i g u i e n l e : = l ) n j o . S r . = V i s t o e l 
expediente promovido por la A d -
i r i m s t r a c i o n e c o n ó m i c a de Ciu-
dad Rea! sobre si procede la «xac -
cion del recargo de 6 por 100 do 
d j i n u a que de te rmina e l a r t . 17 
c'o la ley de 25 de Junio do 1870, 
á ta.; Ayuntamien tos que no i n -
gresan cu las arcas del Tesoro e l 
hni)o¿-to de! impuesto sobre ren-
tas y .itteldos en Jos plazos mar-
cados por ius t rucc ion: Conside-
rund.-i que e l a r t . 14 del Rsgla-
r ; r \ ! t c aprobado en 11 de Enero 
\MÚIL»U, impone & las Diputaciones 
]•• lucc ia les y Ayun tamien to s la 
ob'ig.ic ¡vi de ingresar en la Caja 
d» 'a A d m i n i s t r a c i ó n eoont ímica 
de -ÍO respectiva p rov inc ia e¡ i i n -
p p t i . i ool impuesto dentro de los 
Ir., d ías - ' . i ju ien tes á s u ve i i c i oien-
to-. Cou.s..iü¿ando que t rascurr ido 
este I 'MUI s in haberse cumpl id ' ) 
oí nr v .p to l ega l , la detoncion de 
fvc ' du es pa ten te , si las ffi'njaaa 
corporaciones populares t ienen 
satisfechas las rentas de sus acree-
dores y sueldos de sus empleados 
y d e m á s clases remuneradas, por-
que a l verif icarlo han dobido re-
servar los valores del Impuesto 
para ingresarlos en el Tesoro, el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a , de 
conformidad con lo propuesto por 
esa Di recc ión , de acuerdo con la 
de Contabi l idad c I n t e r v e n c i ó n 
general de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado, se ha servido resolver: 
que el recargo de C por 100 por 
intereses de demora y distrae 
cion de fondos, debe exigirse de 
las Diputaciones provinciales y 
A y u n t a m i e n t o s , siempre que den-
t ro de los. 15 dias siguientes a l 
venc imionto y pago de las ob l i -
gaciones de sus respuctivos pre-
supuestos, h a y a n dejado da i n -
gresar en la Caja di: Ja A d m i u i s . 
t rac ion e c o n ó m i c a el impor t e del 
mismo. De ó rden del mismo Go 
bienio lo nigo ii V . 1. para su 
in t e l igenc ia y efectos correspon-
dientes. = L o qfle traslada & V. S. 
la Direcc ión para su conocimien-
to y gobierno, p r e v i n i é n d o l e pu-
blique la presente ó r d e n en a l 
Boet in oficial de esa prov inc ia l 
para que llegando ¡i not ic ia de 
Jas corporaciones populares á que 
se refiere, no puodau en n i n g ú n 
caso alegar i g n o r a n c i a . » 
Lo que se inser ta en ol B o l e t í n 
oficial de la provincia A los fines 
que se expresan. León 14 de A b r i l 
de 1873 .—El Jefa e c o n ó m i c o , Pa-
blo de L e ó n y Brizuela . 
D E LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Aíca ld ia consfiluctonal de 
Campo do Vitfavide! . 
Ignorándose el paradero del mozo Za-
carías Pérez y SaaliMs. ,'iusenle ¡le este 
Ajunlamicnlo desde el año de 1808, y 
hallándose comprendiilo eo el alislu-
mionlo del año actual, su le cita, llama 
y esplaza para qu« se presente en la 
casa consistorial disl mismo al acto do 
la rectilicaciou del imlicado alistamien-
lo, pues de no veriHcai lo lo parará el 
perjuicio á que haya dado lui;ar. 
Curapo de Villavidi-I 13 de Abril de 
1873.—El Alcalde, Felipe Caehau. 
Para proceder con anieito á la 
rcclil icacion del amil laramieii to 
que ha do servir d« baso al repar-
l iai icnto de iacoi i l r i ln ic ion l i r r i t o -
n a l del (¡ño económico do Í S 7 3 . i 
7 4 , lodos los que posean ó . i d -
nii i ls trcn lincas en ¡os Ayun ta -
irientos quo á contivoacion se e j -
presan, p re sen ta rán sus relaciones 
cu ias S e c r e t a r í a s de los mismos, 
dentro del t é r m i n o Je 15 Jias; a d -
v'utien'lo, qu" el que no lo hiciere 
lo parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
- Los Barrios de Luna . 
iUa. Alaria del Paramo. 
Ürd i a lu s . 
DE LOS JUZGADOS. 
D . F a b i i m G i l P é r e z , Juez de 
p r i m e r a instancia de esta v i l l a 
y su pa r t i do . 
Hago saber: que a instancia 
d e l S r . 1). Narciso A p a r i c i o , ve-
c ino de esla v i l l a . Ingeniero Ge-
fe de los fe r ro -ca r r i l e s del N o r -
oeste, en nombra del Sr Jü. J o -
s é Uuiz de Quevedo , Constructor 
general de los mismos, en acto 
de j u r i s d i c c i ó n v o l u n t a r i a , se 
saca á p ú b l i c a subasta, la cons-
t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de pe r -
ju i c io s del m u r o de sos ten imien-
to de l t e r r a p l é n n ú m e r o 5 2 , en 
la Fraga del n o Boeza, cerca de 
esla v i l l a , construido an te r io r -
mente por el con t ra l i s lu D . J a i -
me B r u u e r o . 
E l acto t e n d r á lugar en las 
salas de esta Audiencia e l d i » 
vein t ioc l io de j ' i s corr ientes , de 
once á una de la m a ñ a n a ; bajo 
las condiciones- facultat ivas y 
e c o n ó m i c a s , que con el p lano 
del muro , se han presentado y 
quedan en la E s c r i b a n í a de l ac-
tua r i o , en donde p o d r á n i n t e r e -
sarse las personas que en el lo 
tengan i n t e r é s : el remate se a d j u -
d i c a r á al mas ventajoso pos tor . 
Dado é a Ponferrada a c inco 
de A b r i l de m i l ochocientos se-
tenta y t r e s , — F a b i á n G i l P é r e z . 
— Ü e O . d e S . S., Manuel Verea . 
Juzgado mun ic ipa l de Duron . 
Por renm cia del que la desempeña-
ba, se llalla vacinto la Secretaria de es-
te Juzgailo raiuiici|ial. 
Los que quiemu aspirar á ella, pue 
den preseiiliir sus solicitmies docunien-
laüas al Jura municipal qne suscribe 
dentro del léiioino de quince dias. 
Barón í de Abril de 1873.—.Valias 
de Allende. 
E n nombre de la N a c i ó n . D . Leo-
nardo Alvarez, Jues accidental 
de pr imera instancia tic esta 
v i i ! . i y s» pa r t ido . 
Por »! présenle r i la , llama y em-
plaza pnr seginMn vez a Manuel, lita 
colirio y Alejandio üjrcia, vecinos de 
Luraeras ile 'A'iiMres. iiiriído de Villa-
/ri.uca 'leí Uieiz,), de nflcio lecbailores. 
ignorainlose he ijeuus circunstancias, 
par» que dentro del término de nm-vu 
dias a «oolar de?de b inserción del pre-
Sfiile en el Bolelin oficial, compsri'ücan 
ante mi Juz^mlo. a lin de evacuar citas 
que les rtsullau en causa de olido; e» 
la ialeli^i'ocia, quede no reritiaarlo les 
paiará el perjuicio (|ue haya lugar. 
Dado en Murías de Párenos doce de 
Abril de mil ncliocientos setenta y tres. 
—Leonardo Alvarez.=l>cr maudado de 
tí. S., Magin Fernaunez. 
O. Luciano del Hoyo y G i l , Jue: 
de p r imera instancia en esta 
v i l l a y par t ido de Potes. 
Cor el présenle único edicto, cilo, lla-
mo y emplazo á Fédx Alonso Aullon, 
ii.ilurnl ilel pueblo de las Salas, Juzgado 
de Riaüo. pastor de ganado quu fué en el 
(incW.i de Ueilova, ilisirito municipal do 
Cillongo, p.ira que i-u el preciso te,i mino 
de veiuledlas comparezca Aiileeste Juz-
¡¡ailu á responder a los cariyis que coii-
Ira él resultan en la causa <l» oficio peu-
ilienle \ m ilenlado contra lavidaile V i -
centa de las Cuevas, vecina ne dielio 
pueblo de Bedoya,y bajo apeicibiuiienio 
do que no presentándose será ueclarado 
en rebeldÍH. 
DHIIU en la vida de Poles á catorce 
de Abril de mil ochucienios seler.la y 
tres.=Luciiinii del Hoyo.=l 'or manda-
do de S S , Mariano Buslaiaaine. 
Por el presente único edicto, cito, lla-
mo y emplazo á Félix Alonso Aullon, 
natural del pueblo de las S.na;, Juzgado 
de Rlafto, pastor de aamido que fué en 
el puebiu de Uedoya, dislrilo municipal 
d? Crlloriita. para que en el preciso lér-
niino de veinte dias comparezca anle es-
te Juzgado á responder a los cargos que 
contra él result'in en la causa de oficio 
peniiieutii por iucenuio de una casa en 
dicho pueblo de Bedoya, y bajo aper-
cibimiento de que no pi eseuláudoss s ;ra 
declaradoén rebeldía. 
Dado eu la villa de Potes á catorce 
de Abril de mil ochocientos setenta y 
lres.=l,uciano del U o y o . = P « r manda-
do de S S.. Mariano Buslamante. 
En virtud de providencia del Sr. Don 
Francisco Vicente Escolano, Juez de 
primera inslaucia de esta capital dictada 
eu causa criminal sobre sustracción á». 
un pollino garañón de la propiedad de 
D. Toribío.Llamazares, vecino d*j Gar-
bajosa, que lo falló de la cuadra la no-
che del cinco de Marzo último, cuyas 
seDas se expresan, se ba acordado anun-
ciar su ilesapariciOD, para que por las 
autoridades (tela pro vi uciu y sus agentes 
se practiquen activas y eficaces dili-
gencias en averiguación de su paradero, 
reudliéiidoio a dUpnsiciou de rsle Juz -
jrailo. asi como la persona eu cuyu po-
der se hállale. 
Dado en Leou i diez y seis de Abril 
de mil oebocientós setenta v tres -Fran-
cisco Vicente. Escolano.—Por numladu 
de su Siia., Pedro de la Cruz Hidalgo. 
SESAS. 
Un pollino ¡raruñon de seis cuartas 
do alzada poco masó menos, pelo negro, 
con el Mledutu y ta barriga blanci, co-
la corla v bastante levantada por el lo-
mo, rayado este y sin p«W). 
A N O Ñ C I O S PARTICULAKISS. 
Antonio Arrióla, Médico Cirujano, 
vuelve ; i dedicarse al egercicio de la 
profesión y tiene su estudio calh de 
la Itua niimcro 20. 
qu 
Imp, de Jasé G. Rritmdti, La Plaltrta, 7. 
